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RAPPORT DU DÉLÉGUÉ PRÉSIDENTIEL
Célébrons l’excellence
par Régis Vaillancourt
En qualité de président de la SCPH, j’ai eu l’honneurd’assister aux cérémonies de remise des prix à la
Conférence sur la pratique professionnelle (CPP) à 
Toronto, en février. Ces prix sont remis chaque année
pour souligner l’excellence de l’exercice de la pharmacie
hospitalière dans le cadre de projets définis, et pour
reconnaître les contributions remarquables de certaines
personnes envers notre profession. Le programme des
associés (fellows) reconnaît pour sa part l’engagement et
le leadership exceptionnels des membres de la SCPH.
Les cérémonies de remise des prix sont l’occasion
de célébrer la profession, un événement auquel nous
pouvons tous prendre part. Malheureusement, bien
qu’on ait demandé aux participants de rester pour la
remise des prix, plusieurs ont choisi de quitter avant
même le début de chaque cérémonie. Pour moi, ce
geste est venu assombrir les réjouissances. Je me suis
demandé quelle raison pouvait bien les avoir poussés à
s’en aller sans même rendre hommage à leurs collègues,
alors qu’un jour ils pourraient eux aussi être les 
récipiendaires d’un prix.
Ont-ils quittés parce qu’il y avait une autre 
présentation au même moment? Non. Le programme 
de la CPP est justement conçu pour éviter ce genre 
de situation.
Étais-ce parce qu’on accorde pas d’importance aux
prix qui sont remis, ou puisque nous sommes un 
organisme national, certains praticiens d’autres régions
du pays ne sont pas bien connus? Peut-être. Cependant,
voulons-nous vraiment donner à penser à nos collègues
que leurs prix ne valent pas la peine de participer 
aux cérémonies? J’ose croire que non. La structure de 
reconnaissance actuelle constitue l’apogée en matière
d’évaluation indépendante par les pairs. Les prix pour
les projets sont décernés par suite d’une évaluation
indépendante, à l’insu, de chaque projet soumis. 
L’attribution du titre d’associé et des prix pour les 
réalisations individuelles exceptionnelles respectent
également un processus d’évaluation indépendant. Ces
prix représentent la plus haute distinction en matière de
reconnaissance professionnelle.
Ont-ils quittés parce que les cérémonies étaient sans
intérêt? C’est possible, car même si nous attachons de
l’importance à l’excellence dans notre profession, le
rythme effréné de nos vies nous empêche de nous
arrêter pour songer à tous les efforts qui se cachent 
derrière ces prix.
J’aimerais que vous me fassiez part de vos idées sur
la façon dont nous pouvons inciter plus de gens à rester
et à participer aux cérémonies. D’ici à ce que nous
ayons trouvé la solution miracle, si à la prochaine CPP,
l’idée de quitter avant la cérémonie de remise des prix
vous traverse l’esprit, je vous demande de bien vouloir
songer un instant à consacrer 20 minutes de votre temps
pour célébrer les efforts et l’engagement de vos 
collègues. Rappelez-vous, un jour, ce sera peut-être
votre tour!
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